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In het bestek van een vergunningsaanvraag voor de verwijdering van 
afvalstoffen werd het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo-
logie door het Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 
Dienst van het Stroomgebied der Schelde verzocht een hydrageologisch 
dossier samen te stellen overeenkomstig artikel 2, §2, 1° en 2° van het 
Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982. 
De geplande stortplaats is een baggerslibdeponie, gelegen ter hoog-
te van de "Geuzenhoek" te Gent-Kanaalzone (fig. 1). 
Een eerste hoofdstuk behandelt de kenmerken van de bodem en de 
ondergrond van het terrein en van de omgeving; een tweede hoofdstuk heeft 
als onderwerp de grondwaterhuishouding. 
2. KENMERKEN VAN DE BODEM EN DE ONDERGROND 
2.1. Bodem 
Volgens het blad 40E-Lochristi van de bodemkaart van België 
(AMERYCKX, 1960) is de bodem ter hoogte van de Geuzenhoek opgebouwd uit 
volgende gronden : 
- Zdg matig natte zandgronden 
- Zeg matig droge zandgronden. 
Gezien de karteringswijze geeft deze kaart slechts informatie over 
de grond tot op een diepte van ca. 1,25 m. 
2.2. Ondergrond 
2.2.1. Algemeen 
De opbouw van de ondergrond wordt ge"fllustreerd aan de hand van een 
zuidoost-noordwest verlopende (fig. 1) I itologische doorsnede (fig. 2). 
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Fig. 1 - Algemene situatie en ligging van de sonderingen, boringen, peilbuizen 
en doorsnede A-A'. 
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Fig. 2 - Litologische doorsnede A-A'. 
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destijds werden uitgevoerd voor de aanleg van het eerst geplande Kluizen-
dok (verslag MOS 74240 en RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA 
7011-74/411). De doorsnede loopt door het geplande slibdepot. 
Gegevens over de samenstelling van de gronden zijn, benevens uit 
hogergenoemde verslagen ook geput uit de Hydrageologische Studie van de 
Kanaalzone (DE BREUCK et al., 1983); 
De gronden die voorkomen tot op ca. 40 m diepte maken het voorwerp 
uit van de hierna volgende bespreking. 
2.2.2. De doorlatende laag KZ2 
De doorlatende laag KZ2 is van kwartaire, pleistocene ouderdom. Ze 
is opgebouwd uit fijn zand (gemiddelde dSO, = 137 "um). Plaatse! ijk is 
de laag weinig leem- of kleihoudend. De gelaagdheid is subhorizontaal. 
Langs het kanaal Gent-Terneuzen is KZ2 bedekt door aangevulde gronden (A 
op de doorsnede). 
De dikte van KZ2 is 7 tot 8 m. Het pei I van de basis varieert van 
0 tot -2 (m TAW). 
De horizontale doorlatendheid van de laag KZ2 ligt tussen 3 en 
-1 10 m.d • 
2.2.3. De slecht doorlatende laag KL 
De slecht doorlatende laag KL is van kwartaire pleistocene ouder-
dom. De samenstelling ervan wisselt nogal. Meestal is de laag opgebouwd 
uit leem, aan de boven- en onderkant begrensd door meer zandhoudende 
zones. In de leem kunnen zand- en veenlaagjes voorkomen. Lateraal kan KL 
overgaan in leemhoudend zand. 
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De dikte van KL ter hoogte van "Geuzenhoek" wisselt van 3 tot 7 m. 
Het pei I van de onderkant van de laag is gelegen tussen ca. -5 en ca. -8. 
De vertikale doorlatendheid bedraagt ca. 0,05 m.d-1• 
2.2.4. De doorlatende laag KZ1 
De zandige laag KZ1 vormt de basis van het Kwartair. Het zand is 
iets grover dan dat in de hogergelegen laag KZ2. Plaatselijk is het zand 
leem- of grinthoudend. 
De dikte van KZ1 wisselt van ca. 3 m tot ca. 10 m. In de beschouwde 
doorsnede neemt de dikte van KZ1 toe naarmate men zich van het kanaal 
verwijdert. De basis van KZ1, tevens de top van het tertiair substraat, 
ligt tussen -11 en -15. 
De hor i zontale doorlatendheid van KZ 1 is begrepen tussen 10 en 
20 m.d-1" 
2.2.5. De zeer slecht doorlatende lagen a2 en a1, gescheiden door 
de slecht doorlatende laag s1 
De eenheid a2 bestaat uit grijze stijve klei waarin lenzen klei-
houdend fijn zand kunnen voorkomen. De laag s1 is heterogeen van opbouw; 
in het algemeen is ze in het midden zandiger dan nabij de top of de ba-
sis. De meest waargenomen grondsoorten zijn klei, zandhoudende klei en 
kleihoudend zand. De eenheid a1 bestaat uit grijze stijve klei. Zeer 
plaatselijk treft men in de bovenste (twee à drie) meters nog lensjes 
kleihoudend zand en zandhoudende klei aan. Onderaan is de klei glauko-
n i ethoudend. 
De dikten van a2, s1 en a1 varieren respektievelijk van 5 tot 7 m, 
van 3 tot 7 m en van 9 tot 19 m. De maxi male dikte van het gehele pakket 
a2-s1-a1 in het beschouwde gebied kan geraamd worden op ca. 25 m. 
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De vertikale doorlatendheid van het pakket kan begroot worden op 
-4 -1 10 m.d • 
Onder de laag a1 wordt een artesische watervoerende zandlaag (Le-P 
of "Ledo-Paniseliaan") aangetroffen die ca. 40 m dik is. 
3. GRONDWATERHUISHOUDING 
3.1. Algemeen 
Twee doorlatende lagen zijn in het bestek van de vergunningsaan-
vraag belangrijk : KZ2 en KZ1. In de volgende paragrafen wordt dan ook 
ingegaan op de grondwaterstroming in deze lagen. 
Gegevens over de grondwaterstijghoogten zijn geput uit de gegevens-
bank van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie; deze 
bevat o.a. stijghoogten waargenomen sinds 1982 in peilbuizen in de Gentse 
kanaalzone. Tien peilbuizen liggen in de omgeving van het geplande slib-
depot; ze zijn op de figuur 1 aangeduid als 146/69 t.e.m. 72 en 146/75 
t.e.m. 80. 
3.2. Grondwaterstroming in KZ2 






De kenmerken van deze peilbuizen evenals de waargenomen stijghoog-
ten (STH) z[jn gebundeld in bijlage 1; daarenboven kan men er de gemid-
delde, maximum en minimum stijghoogten aflezen. 
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Om een idee te verkrijgen van de grondwaterstroming in KZ2 zijn 
twee grondwaterstandskaarten gegeven (fig. 3 en 4); ze geven de toestan-
den weer op respektievelijk 15 mei 1985 en 15 september 1985 (DE BREUCK 
et al., 1985). In beide gevallen stroomt het grondwater onder een zeer 
kleine verhang in de richting van het Molenvaardeken en het kanaal. De 
grondwatersnelheden zijn zeer klein. 
3.3. Grondwaterstroming in KZ1 






De kenmerken en waargenomen stijghoogten (STH) zijn weer te vinden 
in bijlage 2. Daar het stijghoogtepatroon analoog verloopt aan dat in 
KZ2, kunnen de gegeven stijghoogtekaartjes (fig. 3 en 4) ook als repre-
sentatief voor KZ1 worden beschouwd. 
4. BESLUIT 
De opbouw van de ondergrond is geschetst aan de hand van boringen 
en sonderingen destijds uitgevoerd voor de aanleg van het eerst geplande 
Kluizendok. 
Nabij de "Geuzenhoek" bestaat de bodemlaag uit zand. Onder die 
bodem komt een freatisch watervoerende zandlaag (KZ2) voor, rustend op 
een meer leemhoudende laag (KL), die uit leem en leemhoudend zand is 
opgebouwd. Tussen deze leemhoudende laag en het tertiair kleisubstraat 
treft men een doorlatende zandlaag aan (KZ1). De dikten van KZ2, KL en 
KZ1 bedragen respektievelijk 7 tot 8 m, 3 tot 7 m en 3 tot 10 m. Het 
onderliggend tertiair kleipakket (a2-s1-a1) is 20 tot 25 m dik en bedekt 
een diepere tertiaire zandlaag (Le-P). 
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LEGENDE 
--+5 0--, lijn van gelijke stijghoogte (in m TAW) 
-
stromingsrichting van het grondwater 
• peilbuis 
gepland slibdepot 
Fig. 3 - Stijghoogten in de watervoerende laag KZ2 in mei 1985 (in m TAW) 
(De Breuck et al., 1985). 
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Fig. 4 - Stijghoogten in de watervoerende laag KZ2 in september 1985 (in m TAW) 
(De Breuck et al., 1985). 
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De grondwaterstroming in KZ2 en KZ1 is getekend op grond van voor-
malige waarnemingen en studies van het Laboratorium voor Toegepaste Geo-
logie en Hydrogeologie. De grondwaterstroming is gericht naar het Molen-
vaardeken en het kanaal Gent-Terneuzen. Wegens het geringe verhang zijn 
ook de stroomsnelheden zeer klein. 
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BIJLAGE 1 : STIJGHOOGTEWAARNEMINGEN 
IN DE LAAG KZ2 
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! i :1 ;i '1 0, ~ • ~ 71.J 
·1 ·~ J 7 j:, ~ .4.:Joî 
1 ~ '1 I .3 'i ? •:; '• G 
1 I LiS'; !.~)90 
14.)).:;1) ~. 141~ 
17J'!J1, ..: • ~ I ':1 
14C5J6 :-?. ~ 1 c 
s Tfl S 1 Hll f:'T C HTtiE I 0 






+ 4 .ö,., 
+/. . ~ 11 
+ 4 • A ·~~) 
+4 .6'·~ 
H .61'J 
+I, .4 "'':i 
+4.411 
+4.4 ~ ') 
+4.711 
+ 4 .6n 
+4.7'l~ 
+4.(,')1 
+4 .b !, ') 
+4 . ~ ? 1 
+4.4 ~l '\ 
.. 4 .4 ~ ') 
+4.57') 
+4 .R ~·1 







































+----·------·--·----------------------------- ~ ---·-----------------------------------------------------------------·-------------··-·--+ 1 6 ~ 1nDnF.t[lr: :;nt = +4.">1'l JP "'-'· ··~'TT ;~G ~ 'I •1PII '1 tJ•I sTtt = +4.HZ 'lP 16G'H!'2 I"'HHMU"' sntn= · I 
( Gt:·IIDU :O LO::ö ~Tllf•= nH:W•I STil : +4 . .'140 OP 271]335 MAXIMUM STHII= I 









I" A A ~ T 13 L A D • • • • • • • • • 146 
VOLGNUMMER VAN HET ~AARNEMINGSPUNT : 71 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ IJIS X-KOOR Y-KOOR HIV HIV* ZI'IP 7MP* p ZFB ZFO l ST DATE DATL HERK DOSSIERNUMMER 
44021 1082'5 205508 +5 .560 .- +5.430 • 2 -10.840 -11.840 N 11 260782 G 81/07 -LO 7 .3/f1 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------+ I DATUM r, loi ('I~~ STH STH 11 Dl CHTH E.J 0 DATUM GWOf~ STH S TH# DICHTHEID I DATUM GWDM STH ' STH~ DICHTHElD 
I I 
I 2607f:2 1.;: 10 +4.35[) I 
I 160R~2 1.400 +4.160 I 
I 16(J9b2 1.~55 +4 .oos I 
I 15101!2 0. ~· 40 +5.020 I 
I 161182 0.335 + 5. 2 25 I ·. 
I 151 21\2 o. 260 +5.30[1 I 
I 1 901 83 0.~45 +5.315 I 
I 160383 0.505 +5.055 I 
I 11048~ 0. 2 'IQ +5 .270 I 
I 18U5!S3 0.380 +5. HO I 
I 140683 r.HO +4.900 
I 130783 1 .110 +4.45J 
I 220883 1.490 +4.070 
I 190Cill3 1.550 +4.010 
I 121184 0.4BJ + 5 .o 80 
I 150385 o. 4 30 + 5 .1 30 
I 110485 . 0. 175 +5.385 
I 15051\5 0.300 + 5. 2 60 
I 160785 1 .c 50 +4.511) 
I 120985 1.450 +4.110 
I 111285 (1.970 +4.590 
I 1703~6 0.470 + 5 .090 
I 140586 11.675 +4.885 
I 14071l6 1.25ü +4 .310 
I 1o09ö6 · 1.{)/m +4.480 
I 200187 0.525 + 5. 0 "55 
I 160387 o. 5 80 +4.QRQ 
I 
------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------+ I GEMIDDELDE STH = 
I GEMlDDfLDF STH#= 
+4.783 OP 27 METINGEN 1'\lNlMUI~ STil = 
MAXltHIM STH = 
+4.005 OP 16098~ 









+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ~ A A R T U L A D • • • • • • • • • 146 
VOLGNUMMER VAN HET WAARNEMINGSPUNT : 75 
+----------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------+ Zf'V ZIW* ZMP ZMP" p ZfB ZFO L ST DATE D~Tl HERK DOSSIERNUMMER 
~4021 10R573 204061 +6. 7{)0 • +6.520 • 2 -9.750 -11.650 H 11 160982 G 81/07-L08.1/F1 





































1 • 985 
2.020 
-;.n3o 






1 • 90 5 








































STHII l'ICHTitEID I DATUM Glol lW STH STH# DICHTHEID DATUM GWDM STH STH# DICHTHEID 
+------------,---------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------·-+ I G~MIDDELDE. STH = +4.~96 OP 21\ llETH.GEN MlNlMIHi STil= +4.410 OP 160982 lillNII~UM STHIP= I 









VOLGNU~MER VAN HET ~AARNEriNGSPUNT : 
146 
71 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ I 1 I S X -~ 0 n R Y -~ 0 0 R ZIW ZI'IV* ZMP p ZFB HO L ST DATE DATL HERK DOSSIERNUMMER 
44019 108403 204062 +6.160 • +6.040 • 2 : -10.390 -12.340 N 11 151082 G 81/07-L08.2/F1 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 












































1 • 1 70 














+5 .022 . 
+ 5 .o 22 






+ '·. 5 50 
+4.320 
+I,. 3 25 
+1,.935 


















































GWDM STH STH/i DICHTHEID 
·-----------~----------------- -- - ---- ---------------------------------------------- --------- --------------------------------- --- -------+ 1 Gl:f'\HDF:I or STil = +4.9U1 OP 27 ~'ETINGFN MIIH~liM STH = +4 • .520 OP 220P.83 'IINlMUM STHii= I 








+----·-------·-~---··-------···------------··-·------·-·-------·-----------------------------------------------------------------------· ~ A A N T P L ' ~ 
V •)LGtiU t~•. ~ fl V~'l li~T IIH."fl~'"~T' ' GSPU'H 
146 
7? 
+·----~---·-·-·----------------·------------·----··-·~----~----------------·-----------------------------------·--··-··-----·----------· 1 r· \1 l"1P Zt1P* p ZFB ZFO L ST I> AlE DATL HERK DOSSIERNUI'II'IER 
4 ·+ 'J 2 1 1 [, 7 4 6l· ? H f, r, 5 + r, • o;" r +5.41) ·12.210 N 11 160~R2 • G 81/ 07-LOB .41F 1 
+ ·--·--·-- - ---~ · - - - - -··-··· - - ·· ·- - - ---- - ---~-
DA ru11 •iwDM s 1 1t 'HH# n TCHTttE I D DATIJ"' G\IDM STH ':i THll DICHTIIEID DATUM GWDM STH STH# DICillHEIO 
1 Ci 'JJ: 1. j 77 +t. .on 
151011' ·1. ~ "!fJ +<; .(•71 
16111\') '1. t, r; ~ ·~-1'·1 
1 5, 2~! '1. 4'55 + ~- • rr.; r; 
'1901J3 J .41,!j +5.\.4~ 
1613r.:- 1). ') ~ û -15.011 
11140 ~ ·J.~~;~ · ~ -~1) 
1:]0583 J.~'Ju +'-.fJ9'l 
i4Jö01 ). J 15 +4.7l<i 
1:'J711'"1 ~ • 1 'Hl +4.4:)1 
:!2];31!3 1 • 5 ! 5 + t. .li65 
19:;)83 'l. 'i4•J +4 .') 5'1 
12 i 1134 CJ.565 +S.O~'i 
3~1111) I. !f; 0 tc;.3~1 
1'\J4i.l'i '}."' ~i) +<;.27'1 
15J5 :'s J. ~ t,:; -15 .z 51 
1ó'17RS l • I ~ 'J +4 .4 ?'l 
12J?a :; 1.4~i0 +4.1'·'1 
1 "• J 11 .~ o.~')n +5 • .5Vl 
+~--·---------·~--·--------··---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----+ 1 r,;:r1l0" "~ LD C :;ril = +4 .'1~.7 :> P "" "C:T Plur ~l '1Pilt1UI~ :i Til = +4.rJ'S OP 16'J'f .1Z I'HNIMUI'I STH,h 
I Gë tl!DPîli.lt:: S r11 11 = '1AXtt-~U•1 flit = +S.l.iiJ OP 14')186 P~Aliii'IUM STHI'= 
+----···----·4·---------------··-------··--·-·····-----------------------·---·-·------------------------------------------------·-~---·+ 
) 
I 
t-:) 
t-:) 
I 
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